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The Descent of Ishtar to the Netherworld is the significant literature text about 
relief of Ishtar from the ancient Mesopotamia. It is abundant in the information of 
religion, history, culture and social customs, which is implicated in this text. And it 
provides us the important material on which we study the civilization of ancient 
Mesopotamia. Based on the transliteration and Chinese translation of the text, the 
paper focuses on Ishtar’s androgyny, the belief of the death and the imagination of the 
netherworld in the ancient Mesopotamia.  
Four sections are included in the dissertation: 
Introduction: An introduction to the Descent of Ishtar to the Netherworld and the 
researches that have been done. 
Chapter One: Transliteration, Chinese translation and commentary of the 
Descent of Ishtar to the Netherworld. 
Chapter Two: An analysis of the content of the Descent of Ishtar to the 
Netherworld. To discuss the content and motif, especially the controversial content. 
Chapter Three: Ishtar in the Descent of Ishtar to the Netherworld. An analysis on 
the gender of Ishtar. 
Chapter Four: The Netherworld and the death in the Descent of Ishtar to the 
Netherworld. Take the Descent of Ishtar to the Netherworld as the starting point, 
analyze the imagination of the Netherworld and the death of the residents of ancient 
Mesopotamia 
Conclusion: A summary of the full text. 
This paper tries to transliterate and translate the literature into Chinese, which 
provided an interesting material to Assyriological field. From the characteristics of 
Ishtar, Netherworld and dead angle to discuss the religion and social culture of ancient 
Mesopotamia, give a fresh perspective by analysis of the Descent of Ishtar to the 
Netherworld, which indicated Assyrian historical information 
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3  iš-kun-ma mārat (DUMU.MÍ) dSîn(XXX) ú-zu-u[n- šá] 
辛的女儿渴望（去那里）。
④ 
4  a-na bīti (É) e-ṭe-e šu-bat dIr-[kal-la] 
去那黑暗的府邸，冥界诸神的住所； 
5  a-na bīti (É) ša e-ri-bu-šú la a-ṣu-[ú] 
走进那有进无出的府邸； 
6  a-na ḫar-ra-ni ša a-lak-ta-šá la ta-a-a-[rat] 
踏上那有去无还的旅程； 
7  a-na bīti (É) ša e-ri-bu-šú zu-um-mu-ú nu-[ú-ra] 
进入那不见光明的府邸； 
8  a-šar epru(SAḪAR.ḪÁ) bu-bu-us-su-nu a-kal-šu-nu ṭi-i[ṭ-ṭi/ṭu] 
在那里，他们以尘埃为生，以泥土为食。 
9  nu-ú-ru ul im-ma-ru ina e-ṭu-ti áš-[bu] 
他们不见光明，生活的黑暗中； 
10  lab-šu-ma kīma(GIM) iṣ-ṣu-ri ṣú-bat gap-[pi] 
他们如鸟儿一般，羽翼披身； 
11  eli (UGU) gišdalti (IG) u gišsikkūri (SAG.KUL) šá-bu-uḫ ep-ru 




























12  dIštar(INNIN) a-na bāb(KÁ) KUR.NU.GI4.A ina ka-šá-di-šá 
伊丝塔尔，她到达冥府门前， 
13  a-na lúatu(Ì.DU8) ba-a-bi a-ma-tum iz-zak-kar 
命令守门人： 
14  lúatû(Ì.DU8) me-e pi-ta-a ba-ab-ka 
“守门人，为我敞开大门， 
15  pi-ta-a ba-ab-ka-ma lu-ru-ba a-na-ku 
为我敞开大门！让我进去！ 
16  šum-ma la ta-pat-ta-a ba-a-bu la er-ru-ba a-na-ku 
若你拒绝打开大门，让我无法进入， 
17  a-maḫ-ḫa-aṣ dal-tum sik-ku-ru a-šab-bir 
我将打破大门，折断门闩； 
18  a-maḫ-ḫa-aṣ si-ip-pu-ma ú-šá-bala-kàt gišdalāti (IG.MEŠ) 
我将推倒门柱，掀翻府门。
② 
19  ú-še-el-la-a mi-tu-ti ikkalū(GU7.MEŠ) bal-ṭu-ti 
我将让亡灵出现，吞噬生命； 
20  eli(UGU) bal-ṭu-ti i-ma-’i-du mi-tu-ti 
死者会比生者还多。”
③ 
21  lúatû(Ì.DU8) pa-a-šú i-pu-uš-ma i-qab-bi 
守门人开口说话， 
22  iz-zak-ka-ra a-na rabīti(GAL-ti) diš-tar 
他对高贵的伊丝塔尔说： 
23  i-zi-zi be-el-ti la ta-na-ša-áš-ši 
                                                 
①
 在 A版本中，接下来的是“[eli…] šuharratu tabkat：[…]笼罩着如死一般的宁静 ”，在此版本中省略。 
②





















24  lu-ul-lik zikir(MU)-ki lu-šá-an-ni a-na šar-ra-ti dE[reš]-[ki]-gal 
请让我向女王埃瑞什基旮勒请示。” 
25  e-ru-um-ma lúatû(Ì.DU8) iz-zak-ka-ra [xxxxx] 
守门人进去对埃瑞什基旮勒说： 
26  an-ni-tu me-e a-ḫa-ta-ki diš-tar i(?)-x [xxxxxxx] 
“你的妹妹伊丝塔尔来这里［……］， 




28  dEreš-ki-[ga]l an-ni-[t]a i-[na xxxxxx] 
埃瑞什基旮勒闻听此言， 
29  ki-ma ni-kis gišbi-[n]i e-ru-[xxxxxx] 
脸色惨白，如砍倒的柽柳； 




31  mi-na-a lìb(ŠÀ)-ba-šá ub-la-an-ni mi-na-a kab-t[a-xxxxxx] 
“是什么使她想起我？是什么激起她对我的兴趣？ 




33  ki-ma aklī(NINDA.MEŠ) a-kal ṭiṭṭu(IM) ki-ma šikari(KAŠ.MEŠ) a-šat-[xxxxx] 
我以泥土为食，以污水为酒吗？ 
34  lu-ub-ki a-na eṭlūti(GURUŠ.MEŠ) ša e-zi-bu míḫi-[xxx] 
我不得不为男人抛弃爱人而悲伤； 
35  lu-ub-ki a-na míardāti(KI.SIKIL.MEŠ) ša ultu(TA) sūn(ÚR) lúḫa-i-ri-ši-[na] [xxx] 
我不得不为女子失去爱人的怀抱而流泪； 
36  a-na lúšerri(TUR) la-ke-e lu-ub-ki ša ina la ūmī(UD.MEŠ)-šú ṭar-[du] 























37  a-lik lúatû(Ì.DU8) pi-ta-áš-ši ba-ab-[ka] 
去吧，守门人，为她打开大门！ 
38  up-pi-is-si-ma ki-ma parṣī(GARZA.MEŠ) la-bi-ru-t[i] 
按照传统的礼仪接待她。” 
39  il-lik lúatû(Ì.DU8) ip-ta-áš-ši ba-ab-[ka] 
守门人（领命）而去，为伊丝塔尔打开大门： 




41  ekal(É.GAL) KUR.NU.GI li-iḫ-du ina pa-ni-ki 
冥界的宫殿因您的光临而蓬荜生辉。” 
42  išten(1-en) bābu(KÁ) ú-še-rib-ši-ma um-ta-ṣi it-ta-bal agâ(AGA) rabâ(GAL-a) ša 
qaqqadī(SAG.DU)-ša 
守门人引领伊丝塔尔穿过第一道门，他摘下伊丝塔尔头上的王冠。 
43  am-mì-ni lúatû(Ì.DU8) ta-at-bal agâ(AGA) rabâ(GAL-a) ša qaqqadī(SAG.DU)-ia 
“守门人，你为何摘下我头上的王冠？” 
44  er-bi be-el-ti ša dBēlet(NIN)-erṣetim(KI-tim) ki-a-am parṣī(GARZA.MEŠ)-ša 
“请进吧，夫人！这是地母的礼仪。”
③ 
45  2-a bābu(KÁ) ú-še-rib-ši-ma um-ta-ṣi it-ta-bal in-ṣa-ba-te ša uznī(GEŠTU.II.MEŠ)-šá 
守门人引领伊丝塔尔穿过第二道门，他摘下伊丝塔尔的耳环。 
46  am-mì-ni lúatû(Ì.DU8) ta-at-bal in-ṣa-ba-te ša uznī(GEŠTU.II)-ia 
“守门人，你为何摘下我的耳环？” 
47  er-bi be-el-ti ša dBēlet(NIN)-erṣetim(KI-tim) ki-a-am parṣī(GARZA.MEŠ)-ša 
“请进吧，夫人！这是地母的礼仪。” 
48  3-šú bābu(KÁ) ú-še-rib-ši-ma um-ta-ṣi it-ta-bal na4erimmāti(NUNUZ.MEŠ) šá kišādī(GÚ)-šá 
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